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รบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จติสาธารณะ  การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการ
บรกิารสงัคม การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วม  เป็น
แนวทางการดาํเนินงาน 
คาํสาํคญั : กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 
Abstract  
 To cultivate students’ responsibility and self-
sacrifice for the common good is the crucial mission 
of any educational institute. This can be achieved 
through learner development activities for social and 
public interest, which promote the concepts of 
Responsible Mind, Corporate Social Responsibility, 
Public Mind, Experiential Learning and Community 
Service Learning, Network Building and Participatory 
as the guidelines. 

























การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย
กจิกรรม 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. กจิกรรมแนะแนว                     
2. กจิกรรมนกัเรยีน และ 3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ สาํหรบักจิกรรมเพื่อสงัคมและ
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ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดี
งาม ความเสยีสละต่อสงัคม และการมจีติสาธารณะ เช่น 









ของกจิกรรมน้ี คอื 1. เพื่อปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกใหแ้ก่
ผูเ้รยีนในการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั 
โรงเรยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ  2. เพื่อใหผู้เ้รยีน
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความถนดัและความสนใจใน
ลกัษณะอาสาสมคัร  3. เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้คุณธรรม
จรยิธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 4. เพื่อให้




 จากการศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจิยัพบว่า 
มแีนวคดิเพื่อการพฒันาผูเ้รยีนดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 เรื่อง ไดแ้ก่ 1. การมคีวามรบัผดิชอบ   
2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  3. จติสาธารณะ  4. การ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์  5. การปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการ
บรกิารสงัคม  6. การสรา้งเครอืขา่ยและการมสีว่นร่วม  ซึง่
มสีาระสาํคญัดงัน้ี 
 1. การมีความรบัผิดชอบ 
 การมคีวามรบัผดิชอบเป็นลกัษณะของคน            
รุ่นใหม่ ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึ
ความรบัผดิชอบใสใ่จต่อตนเองและเพื่อประโยชน์สงัคม










 คุณลกัษณะของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสงัคม/โรงเรยีน ใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีอ่ยู่ในสงัคม เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั  
คุณลกัษณะของความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม เน้นการ
อนุรกัษ์พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวท์อ้งถิน่ ชว่ยกนัป้องกนัและ
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 2. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 นกัวชิาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
Silva , Sanson , Smart และ Toumbourou [8] World 
Business Coucil Sustainable [9] กรมวชิาการ [10]           
และ ฉนัทนา  จนัทรบ์รรจง  และคนอื่นๆ [11] ไดใ้ห้







โรงเรยีน และชุมชน  
 การบรูณาการแนวคดิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสู่
แผนการปฏบิตักิารของสถานศกึษา 
 ในมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.




ภายหลงัการปฏริปูสถานศกึษาจงึม ี4 ดา้น คอื งานดา้น
วชิาการ งานดา้นงบประมาณ งานดา้นการบรหิารบุคคล 




กิจกรรมหลกั  เพ่ิมคณุค่าแนวคิดมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ดา้นงานวชิาการ   ส่งเสรมิการเรยีนการสอน สอดแทรก 
    เนื้อหาการมจีติสาธารณะและการมคีวาม 
    รบัผดิชอบต่อสงัคม 
ดา้นงบประมาณและแผนงาน การบรหิารอย่างโปร่งใส  พฒันา 
   สิง่แวดลอ้มในสถานทีท่าํงาน   
   ดแูลดา้นสุขอนามยัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ดา้นการบรหิารบุคคล ส่งเสรมิดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม  
   ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ
ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมความด ี 
     กจิกรรมช่วยเหลอืพฒันา 
    ความเป็นอยู่ของชุมชนใกลเ้คยีง 




















 3. จิตสาธารณะ 
  สบืเน่ืองจากกระทรวงศกึษาธกิาร ไดใ้ห้
ความหมายกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ว่า
เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจ        
ในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ ความ
ดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม มจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรม
อาสาพฒันาต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 
 ความหมายจติสาธารณะ 
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 ความหมายจติอาสา  
 วชิยั วงษใ์หญ่ [14] ไดใ้หค้วามหมายจติอาสา
ดงัน้ี จติอาสา หมายถงึ ความสาํนึกของบุคคลทีม่ต่ีอ
สว่นรวม เป็นจติทีเ่ป็นผูใ้ห ้คดิด ีคดิทางบวก มคีวามหวงัดี







(Volunteer Mind) หมายถงึ จติใจทีค่ดิช่วยเหลอืผูอ้ื่น 




หลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยไม่หวงัสิง่
ตอบแทน 2) การเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพื่อประโยชน์
สว่นรวม และ 3) การมุ่งมัน่พฒันาสิง่รอบตวัใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 






สง่ผลทาํใหแ้สดงพฤตกิรรมหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การงด
เวน้การกระทาํทีจ่ะสง่ผลทาํใหเ้กดิความชาํรุดเสยีหายของ
ทรพัยส์นิสว่นรวม 2) การมสีว่นร่วมดแูลรกัษาทรพัยส์นิ
















 4. การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 
 นกัวชิาการไทยและต่างประเทศ  ไดแ้ก่             
ราณี  รชันพงษ์ [15]  กิง่แกว้  อารรีกัษ์  และคณะ [16]          
Craig [17] Evan [18] Dewey [19] และ Kolb [20] ไดใ้ห้
ความหมายการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ สอดคลอ้งไป          
ในแนวทางเดยีวกนั คอื กระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ 
และเจตคต ิโดยการดงึประสบการณ์จากตวัผูเ้รยีน จาก
การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นความคดิเกีย่วกบัประสบการณ์





แนวคดิของ David A. Kolb แนวคดิน้ีไดแ้สดงถงึการ
จดัการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ (Experiential Learning) 
เพราะเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่ผูเ้รยีนจะไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิ และร่วมเรยีนรูต้ลอดกระบวนการเป็น Active Learner 
อย่างแทจ้รงิ เพราะการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เป็น
กระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิโดยดงึ
ประสบการณ์จากตวัผูเ้รยีน จากการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
สะทอ้นความคดิเกีย่วกบัประสบการณ์นัน้ออกมาเพื่อ
พฒันาความคดิใหม่ เจตคตใิหม ่และทกัษะใหม ่
 สาํนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย [21] 
ไดอ้ธบิายถงึภาพรวม การเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ของ 
David A.Kolb ว่ามหีลกัสาํคญั และประโยชน์ทีเ่กดิกบั
ผูเ้รยีนผ่านการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ดงัน้ี 
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 หลกัสาํคญั  
 1. เป็นการเรยีนทีอ่าศยัประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน 
 2. ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ๆ ทีท่า้ทายอย่าง













หลากหลายทีเ่คยไดร้บัการเสรมิสรา้ง เช่น ทกัษะสงัคม 







ฐานขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Real Result) มใิช่การคาดเดา 
 5. พฒันาทกัษะการแกป้ญัหา และการคดิ
วเิคราะห ์
 6. พฒันาความรบัผดิชอบ (Responsibility 
and Accountability) ในการกระทาํของตนเอง 
 




เป็นการมุ่งสรา้งสรรคป์ระโยชน์สขุแก่สงัคมอกีดว้ย ดงัที ่       








(class projects) กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะชว่ยสนบัสนุน
สาระร่วมสมยัทางสงัคมศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ทัง้
ในแง่การเรยีนรู ้เน้ือหาสาระ การตดัสนิใจ และการกระทาํ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารทางสงัคมอย่างแทจ้รงิ 
 วลยั  อศิรางกรู ณ อยธุยา (พานิช) [23]   ได้
นําเสนอหลกัการ ประโยชน์ ขัน้ตอนสาํคญัของการ
ปฏบิตักิารเรยีนรูจ้ากการบรกิารสงัคม ดงัน้ี 
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A Service of the Utah Education Network [25] มดีงัน้ี 









 6. ตอ้งเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ 
 ลกัษณะต่อไปน้ีมใิช่การเรยีนรูจ้ากการบรกิาร
สงัคม 
 1. เป็นโปรแกรมอาสาสมคัร 
 2. เป็นการเพิม่เตมิรายวชิาหรอืกจิกรรมพเิศษ
นอกเหนือจากหลกัสตูรปกต ิ
 3. ระบุจาํนวนชัว่โมงเพื่อจบการศกึษา 
 4. เป็นการปฏบิตัเิพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการ
ลงโทษจากโรงเรยีนหรอืจากคาํพพิากษาของศาล 
  5. มผีูไ้ดป้ระโยชน์ฝา่ยเดยีวคอื ฝา่ยนกัเรยีนหรอื
ฝา่ยชมุชน 





















 3. เครอืขา่ยมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ เพื่อการมี
สว่นร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร ์การพฒันา รวมถงึ




ไทย พทุธศกัราช 2550 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2545 
และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการศกึษา
แห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ.2552-2559) แผนการศกึษา













จดัการในรปูของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีเ่ป็นรปูธรรม           
โดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษาและครเูป็นตน้แบบ เป็นผูช้่วย
ขบัเคลื่อนนโยบาย/โครงการ/กจิกรรม เพื่อแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยตระหนกัถงึผลกระทบต่อสงัคม         
และสิง่แวดลอ้ม โดยสถานศกึษาไดแ้สดงออกใหส้งัคมรูว้่า
มคีวามมุง่มัน่ทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง เพื่อความเป็นอยูท่ีด่ขีอง
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สงัคม และประเทศชาตติลอดไป สอดคลอ้งกบัการศกึษา
พลโลก แนวใหม่ ซึง่ Cogan และคณะ [27] ไดเ้สนอไว ้
ดงัน้ี 1) คุณลกัษณะของพลโลก เช่น การคดิอย่างเป็น
ระบบและมวีจิารณญาณ ค่านิยมในการแกป้ญัหาดว้ยสนัติ
วธิ ีเหน็คุณค่าของวฒันธรรมทีห่ลากหลาย ความเตม็ใจที่
จะปกป้องสิง่แวดลอ้ม และสทิธมินุษยชน 2) การมวีถิชีวีติ
และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมสงัคม ซึง่จะนําไปสูค่วามเป็น
คนใจกวา้ง มจีติสาธารณะ และยอมรบัสทิธขิองผูอ้ื่น        
3) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของสมาชกิชุมชนต่างระดบั   
ทัง้ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และระดบันานา 
ชาต ิพลโลกตอ้งมคีวามสามารถในการคดิระดบัสากล แต่
เริม่ตน้ในระดบัทอ้งถิน่ และสามารถใชช้วีติและทาํงานใน
ระดบัต่างๆ ทัง้ระดบัทอ้งถิน่ และระดบัสากล  4) กาลเวลา
พลโลกตอ้งพจิารณาประเดน็ร่วมสมยัจากมติขิองกาลเวลา 
คอื อดตี ปจัจุบนั และอนาคต อกีทัง้ตอ้งสาํนึกว่าการ
กระทาํใดๆ ในปจัจุบนัย่อมสง่ผลกระทบต่อ พลโลก และ
สงัคมโลกในอนาคตเสมอ สมดงักระแสพระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทีพ่ระราชทานแก่นกัเรยีน 
นกัศกึษา คร ูและอาจารย ์เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
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